Note on Stock Price Indices ; particularly with regard to the Doe-Jones Average on the Tokyo Stock Exchange by 林 文彦
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第一表 資本構成（全産業）
　　　　　　（％（％）
期
　　　　＝自已資本　他人資本
30
4～6 38．9 61，1
31
4～6 37．1 62．9
32
4～6 33．1 66．9
33
4～6 31．9 68．1
34
4～6 30．6 69．4
35
4～6 29．4 70，6
（大蔵省理財局経済課調）
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第二表 上場会杜増資額 （単位百万円）
一有償増資額 無償資本組入額
26 32，943 10，747
■
■
■
27 71，666 16，219
■
28 97497　　， 14，674
????29 86，437 21，491
??
■ 30 62，076 ユ7，959
■ 31 155，113 45，260
32 193，795 29，966
33 159，633 21，487
34 148，873 41419　　，
≡
≒35 324，519 51，198
r東京証券敢弓1所調、（ 取引所調）
（単位億円）
京 一社平均
第三表 上場株式資本金
年末■全 国ヨー社平均、東
1．174
1．542
2．351
3．628
4．793
5．705
7．654
9．998
11．836
13．939
18，099
2．0
2．8
4．1
6．2
8．1
9，7
12，8
16，6
19，8
23，2
30．3
（東京証券取引所調）
7，7
10，2
13，3
15．7
7・1
3・2
3‘3
5．0
5・6
18．4
24．ユ
1．268
1．661
2．522
28
29
30
31
32
33
34
35
3．886
5．085
6．000
7．998
10．457
12．350
14．570
18，881
25
26
27
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　東証一日平均売買高
’年次　売買高　（百万円）
　30　　　　　2，505
6．692
7．692
11．684
2工，20ユ
27，217
（東京証券取引所調）
31
32
33
弘
35
第五表 東証平均株価
一 ■■??????iダ ウ 単 純
374，00 108，17
31 485，33 126，43
I 32 535，57 114，10
33 57工，97 110，36
34 821，52 146，39
35 1，116，621　　　「 167，54
r甫責詐券瞼引所謂、（東京証 取 調）
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?????????????????????????????????????????????、? ????????????????? 「 ????、?? ?、?ー、?? ??? 。 ?』? ?? ? ? 、 ???? ??。
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???』
「??」 ????。? っ ??? ???? 、 ? ????
?、???? ? 。?? ??? ? 、 ?? 、 、 ? 、?? 、 。?? ィッ ャー（﹇ ） ↓ ? ??｛ ? ??? 、???↓ ｛ ??? 、 、 、 、 ? 、?? ー ェ 」 っ 。 、?? 。
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????????????????????。?????????????????ェ????????????????????。???、???????っ???????、??????????????、?????????っ???????????。?????? ??????????????????、????????? ? 。?? 、 ?
?? 。?? ヶ ??? ? 。?? ??????? 、 。?? 、?? 。 ??? 、?? ェ 。??ェ ? ????? 、 「 」 ? ?? 。?? 。?? 「 」 、 、 、 、?? っ 、 ??? 。 、 、?? ???。
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